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■ Вести вузов-------------------------------------------
Каким будет университетское образование через 20 лет 
и как учесть мировые тренды в своей работе? Это обсуди­
ли представители ректората, ученого совета, факультетов 
и институтов НИУ «БелГУ» на дискуссионном семинаре.
Что будет 
20 лет спустя
В своем вступительном слове 
ректор Белгородского госуни- 
верситета профессор Олег По- 
лухин напомнил, что уже давно 
назрела необходимость созда­
ния постоянно действующей 
дискуссионной площадки, на 
которой все заинтересованные 
представители вуза и пригла­
шенные специалисты рассмат­
ривали бы передовой опыт в 
системе высшего образования 
и предлагали варианты внедре­
ния лучших научно-образова­
тельных практик в деятельность 
университета. Ректор также 
очертил спектр задач, которые 
стоят перед вузом. Например, в 
университете успешно реализу­
ются система мероприятий, на­
правленных на развитие науч­
но-исследовательской деятель­
ности и повышение объема на­
учно-исследовательских и опыт­
но -конструкторских работ 
(НИОКР), превысившего по ре­
зультатам 2014 года один мил­
лиард рублей. Как сохранить 





нутом нельзя, поэтому сегодня 
важно знать, какие перспективы 
ждут нас в условиях мировых и 
национальных трендов образо­
вания», -  обозначил тему об­
суждения Олег Николаевич.
Заместитель проректора по 
научной и инновационной дея­
тельности Андрей Пересыпкин 
и исполнительный директор 
Высшей школы управления 
НИУ «БелГУ» Наталья Говоруха 
выступили с сообщениями по 
теме заседания, обобщив ин­
формацию, полученную ими в
ходе обучения по программе 
повышения квалификации «Но­
вые лидеры высшего образова- 
ния-2014» в Московской школе 
управления «Сколково», реали­
зованной по инициативе Мини­
стерства образования и науки 
России.
По словам Андрея Пересып- 
кина, ключевыми трендами раз­
вития высшего образования 
сегодня являются интернацио­
нализация, цифровизация (ди­
гитализация) и смена источни­
ков финансирования высшего 
образования. Он сообщил, что 
ведущие мировые вузы пере­
ходят на новую систему приема 
абитуриентов -  ставка делается 
не на количество поступающих, 
а на поиск и приглашение луч­
ших и талантливых.
Наталья Говоруха рассказа­
ла о футурологических концеп­
циях развития высшего обра­
зования на основе Форсайта 
«0бразование-2030», о про­
гнозе предстоящих перемен в 
системе образования страны и 
мира на ближайшие 20 лет. По 
ее словам, с развитием техно­
логий, появлением новых и 
исчезновением старых про­
фессий университеты тоже 
должны будут перейти на но­
вые стандарты. Образование 
постепенно перейдет в online 
формат, а статус человека, 
окончившего вуз, станет эли­
тарным.
В ходе обсуждения директора 
институтов и деканы факульте­
тов поделились своим видени­
ем перспектив вуза. Подобное 
обсуждение было решено сде­
лать регулярным.
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